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RESUMEN 
Introducción: Los alumnos aprenden en forma más efectiva cuando se les enseña de acuerdo a sus 
estilos predominantes de aprendizaje. Dentro de las tipologías de aprendizaje más conocidas está 
la de Honey-Alonso de estilos de aprendizaje (CHAEA).  Este cuestionario determina cuatro 
estilos: Activo (A), reflexivo (R), teórico (T) y pragmático (P).  
Objetivo: Determinar los estilos de aprendizaje en alumnos de Odontología usando el cuestionario 
Honey-Alonso. 
Materiales y Método: Se aplicó el cuestionario a 219 alumnos de primer año. Contestaron los 80 
ítems, contándose las respuestas positivas que determinaron un puntaje que calificó el perfil de 
aprendizaje de cada alumno. El puntaje establece grados de predominio: muy bajo, bajo, 
moderado, alto y muy alto para cada uno de los estilos, de tal modo que cada alumno tuvo un 
puntaje en los 4 estilos.  
Resultados: El análisis de datos abarcó la distribución promedio del puntaje que establece el perfil 
de aprendizaje para la muestra total y la distribución en % de las preferencias según los estilos, de 
acuerdo al baremo general de interpretación de Alonso  y cols. El promedio ± DE del perfil de 
aprendizaje para el estilo teórico, activo , reflexivo y pragmático fue de 13±2,8; 10±3,2; 15±2,7 y 
12±2,9 respectivamente. 
Conclusiones: El perfil de aprendizaje muestra un predominio para los estilos reflexivo (analítico) 
y teórico (metódico y objetivo). El estilo teórico obtuvo el mayor % de preferencia en alto y muy 
alto, seguido por el estilo pragmático (práctico y realista). Los estilos activo (improvisador) y 
reflexivo tuvieron predominio de preferencias moderado. 
 
